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つつ	 	 	 	 (動詞の連用形だけ)	
a	 ながらと同様二つの動作が同時に行われることを表す。文語的な書き言葉で使われ
























































politeness strategy には、1．without redressive action, baldly(あからさまに言う)、2．
positive politeness	 (ポジティブフェイスに配慮した補償行為を行う)、 3．negative 
politeness(ネガティブフェイスに配慮した補償行為を行う)、4．off record（ほのめかす）、
















































































































ながら	 7	 0	 9	 84	
つつ	 59	 19	 4	 18	
表４	 「ながら」と「つつ」の用法の分類（Twitter の用例）	
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